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ευχαριστιστιακή εκκλησιολογία 
Η άπαξ διά Σταυρού θυσία του Χριστού συνιστά κεφαλαιώδες γε-
γονός στη χριστιανική πίστη που παροντοποιείται και βιώνεται κάθε 
φορά στην τέλεση της Θ. Ευχαριστίας ενταγμένη σε μια σωτηριολογική 
και εσχατολογική προοπτική1. Συνακολούθως, η εκκλησιαστική τέχνη 
ως λειτουργική, συνεπικουρεί στη μυσταγωγία παρουσιάζοντας εικα-
στικά το σωτηριώδες αυτό γεγονός. Μονολότι η εικόνα στην Ορθό-
δοξη Θεολογία αποτελεί ένα παράθυρο μέσα στο οποίο ο λαός του 
Θεού, η Εκκλησία, θεωρεί τη Βασιλεία, και όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο π. Michel Quenot, κάθε γραμμή, κάθε χρώμα και κάθε χαρακτη-
ριστικό της αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα2, εντούτοις τα εικονογραφικά 
στοιχεία και η τεχνοτροπία ακολουθούν θεολογικές και πολιτισμικές 
συμβάσεις της κάθε εποχής που χρήζουν διεπιστημονική έρευνα για τον 
εντοπισμό και την ερμηνεία τους. 
Στην επακολουθούσα μελέτη επικεντρωνόμαστε στο εικονογρα-
φικό στοιχείο της συλλογής του αίματος και του ύδατος του Χριστού 
που προστίθεται  σε παραστάσεις της Σταυρώσεως, το οποίο όπως φρο- 
 
Ευγνωμόνως εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην αρχαιολόγο Ελένη Γ. Αδάμ για 
την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού. 
1 J. Goar, Εὐχολόγιον sive ritual Graecorum, Venetiis 1730 (Ανατύπωση Graz 
1960), 61-62: «Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν γεγεννημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρα-
νοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας». 
2 M. QUENOT, Ἡ εἰκόνα Θέα τῆς Βασιλείας, (μτφρ.) ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Κατερίνη 
1988, 79. 
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νούμε να καταδείξουμε ερείδεται σε ευχαριστιακό υπόβαθρο3. Η ερμη-
νεία για το εν λόγω εικονογραφικό στοιχείο προκύπτει από την ταυτό-
χρονη μελέτη της εικαστικής παρουσίας της εικονογραφίας της Σταυ-
ρώσεως4 και των λειτουργικών εξελίξεων που επισυμβαίνουν. 
Στις απαρχές της χριστιανικής τέχνης η Σταύρωση δεν απεικονί-
στηκε και αυτό για κάποιους ερευνητές συνέβη γιατί στη συνείδηση των 
ανθρώπων της εποχής ήταν συνυφασμένη με μέθοδο ατιμωτικής θανα-
τικής εκτέλεσης. Αντιθέτως, μια άλλη μερίδα ερευνητών θεωρεί ότι οι 
 
3 Το ευχαριστιακό υπόβαθρο στη σχετική εικονογραφία έχει τονιστεί από τον L. 
H. Grondijs, ο οποίος το συνέδεσε με την χρήση του ζέοντος.  βλ. GRONDIJS, L’ icono-
graphie byzantine. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, “La mort du Christ et le rite du zeon (Réponse à la cri-
tique de Grillmeier M.A.”, Byzantion 23 (1953), 251-274˙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Autour del’ ico-
nographie byzantine de crucifié mort sur la croix, Leiden 1960. Την εισαγωγή μορφής 
που συλλέγει το αίμα και το ύδωρ στην εικονογραφία της Σταυρώσεως έχει επισημά-
νει επίσης ο π. Χρυσόστομος Νάσσης σε κανονικολειτουργικό άρθρο του χωρίς να 
υπεισέλθει σε θέματα εικονογραφίας, τα οποία θα πραγματεύονταν ο Δρ. Σάββας Πα-
ντζαρίδης. βλ. ΧΡ. ΝΑΣΣΗ, «“ Ὕδωρ καὶ αἷμα” Κριτικὲς παρατηρήσεις, ἑρμηνευτικὲς 
προσεγγίσεις καὶ ἐκκλησιολογικὲς προεκτάσεις μὲ ἀφορμή τὸ ἐδάφιο Ἰω. ιθ’ 34», Θε-
ολογία 80 (2009/4) 158, υποσημ, 67. 
4 Ενδεικτική βιβλιογραφία για την Σταύρωση: G. MILLET, Recherches sur l’ icono-
graphie de l’ Êvangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, Paris 1960, 396-460˙ L. GRONDIJS, 
L’ iconographie byzantine du Crucifie mort sur la croix, Βρυξέλλες-Leyden 1940˙ J. R. 
MARTIN, “The Dead Christ on the Cross in Byzantine Art”, Late Classical and Medie-
val Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr., Princeton 1955, 189-197˙ A. GRA-
BAR, L’ iconoclasm byzantine, Dossier archéologique, Paris 1957, 228-231˙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 
Ampoules de Terre Sainte (Monza-Bobbio), Paris 1958˙ K. WESSEL, “Die Entstehung 
des Crucifixus”, BZ 53 (1960), 95-111˙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, “Frühbyzantinische Darstellung 
der Kreuzigung Christi”, RivAC 36 (1960), 45-71˙ P. THOBY, Le Crucifix, des origins 
au Concile de Trente, Nantes 1959˙ K. WESSEL, Die Kreuzigung, Ikonographia Ecclesiae 
Orientalis, Recklinghausen 1966˙ S. FERBER, “Crucifixion Iconography in a Group of 
Carolingian Ivory Plaques”, ArtB 48, 3/4, 323-334˙ G. SCHILLER, Iconography of Chris-
tian Art, (μτφρ.) J. Seligman, v.II, N. York Graphic Society 1972, 88-163˙ A. KARTSO-
NIS, “The Emancipation of the Crucifixion”, στο A. GUILLON-J. DURAND (ed.),  Byzan-
ce et les images,  Paris 1994, 151-187˙A. SEMOGLOU, “L’icône sinaïte de la Crucifixion 
N. B 36 et son contenu “mosaïque”. La dialectique de la Passion”, Iconographica 4 
(2005), 11-21˙ A. TRIFONOVA, «Παλαιολόγεια εικόνα της Σταύρωσης στο Μουσείο 
της Βάρνας», ΔΧΑΕ 31 (2010), 91-100˙ Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, «Αμφιπρόσω-
πη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Ποίημα αριστοκρατικής ζωγραφικής 
των Παλαιολόγων», ΔΧΑΕ (2016), 107-124˙ B. KITZINGER, The Cross, the Gospels and 
the Work of Art in the Carolingian Age, Cambridge University Press 2019.  
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καλλιτέχνες δεν είχαν ένα πρότυπο να ακολουθήσουν και χρειαζόταν 
κάποιος χρόνος επεξεργασίας για την εικαστική απόδοσή της5.  
Μια πρώτη προσπάθεια που διέπεται όμως από πνεύμα συμβολι-
σμού απαντά σε γλυπτή παράσταση σαρκοφάγου που βρέθηκε στις κα-
τακόμβες της Δομιτίλλης (ca. 350) και σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο 
του Βατικανού (31525) (εικ. 1)6. Τη σαρκοφάγο διακοσμούν σκηνές του 
Πάθους και της Ανάστασης. Στο κέντρο, της μιας μεγάλης πλευράς, ι-
στορείται ο Σταυρός και στην άνω κεραία του απολήγει Χριστόγραμμα 
(ΧΡ) που εγγράφεται μέσα σε κύκλο. Σε συμμετρική απόσταση τοποθε-
τούνται καθήμενοι δύο στρατιώτες7 με ρωμαϊκή στρατιωτική ενδυμα-
σία. Το σημαίνον της σκηνής σχετίζεται με την χρήση της σαρκοφάγου 
και το σημαινόμενο με την προσδοκία του κοιμηθέντος για την Ανά-
σταση που προσφέρει ο Χριστός μέσω του σταυρικού Tου θανάτου και 
της Αναστάσεώς Tου.  
Η πρώτη ρεαλιστική αποτύπωση της Σταυρώσεως σώζεται σε ελε-
φαντοστέϊνο πλακίδιο πυξίδας (420-430) του Βρετανικού Μουσείου 
(1856,0623.5) (εικ. 2)8. Την πυξίδα κοσμούν σκηνές από το Πάθος και 
την Ανάσταση. Κατά την άποψή μας η χρήση της πυξίδας, που ήταν συν 
τοις άλλοις η διατήρηση και η μεταφορά της Θ. Ευχαριστίας9, οδήγησε 
τους καλλιτέχνες να αποδώσουν ανάλογες σκηνές με ευχαριστιακό υ-
πόβαθρο. Ο Χριστός παριστάνεται προσηλωμένος στο Σταυρό με ανοι-
χτούς οφθαλμούς και χαμηλό περίζωμα. Δεξιά του στέκει η Παναγία 
μαζί με τον Ιωάννη, ενώ αριστερά στρατιώτης σηκώνει το χέρι του και 
λογχίζει τον Χριστό με λόγχη, η οποία σήμερα δεν σώζεται. 
 
5 M. MRASS, s.v. “Kreuzigung Christi”, RbK 5 (1995), 284-356˙ ODB, s.v. “Cross”, 
σ. 549-553, s.v. “Crucifixion”, 555. 
6 E. KITZINGER, Η Βυζαντινή Τέχνη εν τω γενέσθαι, (μτφρ.) ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ-
ÖKLAND, Ηράκλειο 2004, 199, εικ. 44˙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Studies in late antique byzantine 
and medieval western art, London 2002, v. I, 339.  
7 Μτ. 28, 4. 
8 K. WEITZMANN (επιμ.), Age of Spirituality. Late Antique and early Christian Art, 
Third to Seventh Century, N. York 1979, 502-504. 
9 ST. ALEXOPOULOS, “When Art, Canon Law and Liturgy meet: The Case of the 
Liturgical Pyxides”, στο B. GROEN-D. GALADZA- N. GLIBETIC-G. RADLE (ed.), Rites 
and Rituals of the Christian East, [Proceedings of the Fourth International Congress 
of the Society of Oriental Liturgy Lebanon, 10-15 July 2012], Leuven-Paris-Walpole-
MA 2014, 377. 
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Εμπλουτισμένη η σκηνή και με ευχαριστιακό υπόβαθρο10 εμφανίζε-
ται στην Ανατολή, στο συριακό ευαγγέλιο του Rabulla (cod. Plut I, 56) 
της Βιβλιοθήκης Medico Laurenziana στη Φλωρεντία (586) (εικ. 3)11, 
στο f. 13r αποδίδονται επιπλέον οι συσταυρωθέντες ληστές, όμιλος γυ-
ναικών, το επεισόδιο του διαμερισμού των ιματίων του Χριστού και οι 
στρατιώτες, από τους οποίους ο εκ δεξιών που υψώνει κάλαμο με 
σπόγγο, ενώ ο εξ ευωνύμων που λογχίζει την πλευρά του Χριστού για 
να διαπιστώσει τον θάνατό του. Η παράσταση  συμπαρατίθεται με μι-
κρογραφία που παρουσιάζει έναν πρώιμο εικονογραφικό τύπο της Α-
νάστασης με το κενό μνημείο και τις μυροφόρες να το προσεγγίζουν. 
Από την εικονομαχία και εφεξής τη σύνθεση υπαγορεύουν δογμα-
τικοί κυρίως λόγοι, καθώς η έκφραση του Χριστολογικού δόγματος ε-
πηρεάζει άμεσα τους καλλιτέχνες διαμορφώνοντας δύο εικονογραφι-
κούς τύπους. Έτσι, οι σκηνές χωρίζονται εικονογραφικά σε δύο τύπους, 
έναν πρώιμο εικονογραφικό τύπο με τον Χριστό να έχει τους οφθαλ-
μούς του ανοιχτούς για να τονιστεί η Θεία φύση Του και η νίκη πάνω 
στο θάνατο και ένα μεταγενέστερο τύπο, στον οποίο ο Χριστός παρι-
στάνεται με κλειστούς οφθαλμούς και με χαμηλό περίζωμα, ώστε να το-
νισθεί η ανθρώπινη φύση του και να εκφραστεί το ανθρώπινο πάθος 
του.  
Μεταξύ του 7ου και 8ου αι. πέραν των δογματικών διελκυστίνδων, 
στις οποίες βρέθηκαν οι καλλιτέχνες σχετικά με την παράσταση της 
Σταυρώσεως, καταγράφονται λειτουργικές εξελίξεις που οδηγούν τους 
καλλιτέχνες σε μια ανάλογη διαμόρφωση του εικονιστικού θέματος. 
Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό πληροφορούμαστε ότι το 614 μ.Χ. 
μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη η λόγχη της 
 
10 G. ROUWHORST, “The Liturgical Background of the Crucifixion and Resurrec-
tion Scene of the Syriac Gospel Codex of Rabbula: An example of the relatedness be-
tween liturgy and iconography”, στο ST. HAWKES-TEEPLES-B. GROEN-ST. ALEXOPOU-
LOS (ed), Studies on the Liturgies of the Christian East, Leuven-Paris-Walpole-MA 
2013, 225-238. 
11 C. CECCHELLI-G. FURLANI-M. SALMI, The Rabbula Gospels, Olten-Lausanne 
1959, f. 13r. P. MASER, “Das Kreuzigungsbild des Rabulas-Kodex”, ByzSl 35 (1974), 
34-46˙ M. BERNABÒ, “The Miniatures in the Rabbula Gospels. Postscripta to a Recent 
Book”, DOP 68 (2014), 343-358˙ KITZINGER, Studies in late antique, 20. 
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Σταυρώσεως, η οποία εκτέθηκε προς προσκύνηση για τέσσερις ημέ-
ρες12. Η παραπάνω τιμητική προσκύνηση της λόγχης συνδέθηκε όπως 
θα δούμε με τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος που μνημονεύονταν 
τα γεγονότα του Μυστικού Δείπνου και της Σταυρώσεως. Συγκεκρι-
μένα πληροφορούμαστε από το Συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως 
που περιέχει τυπικές διατάξεις (10ος αι.)13, ότι εκτιθόταν προς προσκύ-
νηση τη Μεγάλη Πέμπτη, ημέρα αναμνήσεως του Μυστικού Δείπνου. 
Στο τέλος της ίδιας ημέρας τελούνταν η παννυχίδα14, η οποία είχε ως 
θέμα τη Σταύρωση του Χριστού. Η λόγχη παρέμενε προς προσκύνηση 
έως την 6η ώρα της Μεγάλης Παρασκευής.   
Η τιμή στην λόγχη που ξεκινά με τη μεταφορά του κειμηλίου στη 
Κωνσταντινούπολη είχε ως αποτέλεσμα πιθανόν να δημιουργηθεί μι-
κρότερης κλίμακας αντίγραφο για χρήση στην προετοιμασία του άρ-
του, η οποία λαμβάνει τελετουργικό χαρακτήρα μέσα στον 7ο αι. Ειρή-
σθω εν παρόδω, ότι ήδη από τα μέσα του 6ου αι. ο χώρος του παστοφο-
ρίου, στο οποίο λάμβανε χώρα η προετοιμασία των τιμίων δώρων, με-
ταφέρεται στον ανατολικό τμήμα των ναών που οργανώνεται πλέον 
σταθερά ως τριμερές Βήμα με Πρόθεση και Διακονικό15.  
Για την λειτουργική πράξη του 8ου αι. πληροφορούμαστε από το 
έργο Ἱστορία ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία (715-730) που αποδί-
δεται στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό Α΄. Στην Ἱστορία 
εντοπίζουμε πληροφορίες για σημαντικές εξελίξεις στη δομή της Θ. Ευ-
χαριστίας. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σχετικά με την ακολουθία 
της Προθέσεως16, η οποία καθώς φαίνεται είχε ήδη προσλάβει τελετουρ- 
 
12L. DINDORFIUS (ed.), Chronicon Paschale, (CSHB), Bonnae 1832., v. I, 705, 3-15. 
13 J. MATEOS, Le Typicon de la Grande Église, ms Saint-Croix no 40, X Siècle, v. II 
(Le cycle de Fêtes mobiles), OCA 166, Roma 1963, 72-78˙ M. TARCHNISCHVILI, Le 
grande Lectionnaire de l’église de Jérusalem (Ve-VIIe siècle), Louvain 1959, 105˙ D. 
PALLAS Passion und Bestattung Christi in Byzanz, München 1965, 26. 
14 Την Μεγάλη Πέμπτη προηγούνταν οι τελετές του Νιπτήρος, της έκπλυσης της 
Αγ. Τραπέζης και του καθαγιασμού του Μύρου. 
15 I.D. VARALIS, “Prothesis and Diakonikon: Searching the Original Concept of 
the Subsidiary Spaces of the Byzantine Sanctuary”, στο A. LIDOV (επιμ.), The Creation 
of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia [Proceedings of the International 
Symposium: Hierotopy], Moscow 2006, 282-298. 
16R. TAFT, “The Liturgy of the Great Church: An Initial Synthesis of Structure and  
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γικό σχήμα και για αυτό δέχεται υπομνηματισμό, δηλαδή επεξήγηση 
προς τους πιστούς. Η χειρόγραφη παράδοση του κειμένου, ως γνωστόν, 
δέχθηκε μεταγενέστερες προσθήκες17, ώστε να ανανεώνεται και να 
συγχρονίζεται το κείμενο με τις τελετουργικές εξελίξεις. Η αντιπαρα-
βολή των παραλλαγών του ίδιου κειμένου καθίσταται ωφέλιμη καθώς 
μπορούμε να παρατηρήσουμε τις τελετουργικές εξελίξεις και τους συμ-
βολισμούς που αυτές ελάμβαναν. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
συμβολισμός στο αρχικό κείμενο ακολουθεί την αντιοχειανή ερμηνευ-
τική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία κάθε τελετουργικό στάδιο παρα-
πέμπει στην επίγεια ζωή του Χριστού. 
Στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε λοιπόν δύο εκδόσεις. Η πρώτη του 
Paul Meyendorff18, η οποία είναι η εγγύτερη στον αρχικό πυρήνα του 
έργου που χρονολογείται τον 8ο αι. και η δεύτερη του Jacques Paul 
Migne19 με τις μεταγενέστερες προσθήκες που χρονολογείται περίπου 
τον 11ο αι. 20 
Στην πρώτη έκδοση δεν εντοπίζουμε σχετική πληροφορία με το μέ-
ρος που τελείται η Πρόθεση. Η αναφορά με τον όρο Προσκομιδή21 στην 
πρώτη έκδοση αναφέρεται στη συνάφεια της Μεγάλης Εισόδου που 
δεικνύει ότι ο όρος Προσκομιδή εννοιολογικά αποδίδει την Αναφορά22. 
Η εννοιολογική μετάβαση (Αναφορά-Πρόθεση) του όρου Προσκομιδή 
φαίνεται από την μεταγενέστερη έκδοση (11ος), στην οποία το σχετικό 
 
Interpretation on the Eve of Iconoclasm”, DOP 34 (1980/81), 49-50˙ ΤΟΥ ΙΔIΟΥ, A 
Ηistory of the Liturgy of St. John Chrysostom. The Precommunion Rites, (OCA 261), 
Roma 2000, 446-447. 
17 R. BORNERT, Les commentaires byzantins de la Divine Liturgie du VIIe au XVe 
Siècle, Paris 1966, 130-145. 
18 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 56-106. 
19 PG 98, 384-454. 
20 Κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟY, Ο Άγιος Γερμανός Α’ ο Ομολογητής πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως. Συμβολή στην περίοδο της εικονομαχίας, Αθήνα 2003, 109-110˙ MEYEN-
DORFF, St. Germanus, σ. 11-14. 
21MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 92:  «Ἡ προσκομιδὴ ἡ γενομένη 
ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ἤτοι ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ, ἐμφαίνει τοῦ κρανίου τὸν τόπον ἐν ὧ 
ἐσταυρώθη ὁ Χριστός». 
22 Π. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, «ΠΡΟΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ἕνα ξεκαθά-
ρισμα Λειτουργικῶν ὅρων», Θεολογία 70 (1999), 506-511. 
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χωρίο μετατίθεται από την συνάφεια της Μεγάλης Εισόδου στην αρχή 
της Πρόθεσης23. 
Αυτή η μετατόπιση αντιστοιχεί και στη συμβολική ερμηνεία του 
χώρου. Συγκεκριμένα ως κρανίου τόπου στην πρώτη έκδοση σημαίνε-
ται το Θυσιαστήριο, ενώ στην δεύτερη έκδοση το μέρος της Πρόθεσης.  
Αυτή η προσθετική επισήμανση μας καθιστά φανερό ότι τον 11ο αι. το 
μέρος της προετοιμασίας των τιμίων δώρων έχει προσλάβει μέσω της 
ιστορικής τυπολογίας τον συμβολισμό ως τόπου της Σταυρώσεως.  
Η αρχική έκδοση περιλαμβάνει τις τελετουργικές πράξεις τις Προ-
θέσεως που είναι η τομή του Άρτου για την εξαγωγή του Αμνού και η 
έκχυση οίνου και ύδατος σε ποτήριο. Η σταυροειδής τομή του άρτου 
(σταυροειδῶς χαράξας) γίνεται με αναφορά που έχει βιβλικό υπόβαθρο: 
«Τὸ δὲ ἐν τῇ λόγχῃ ἀποκείρεσθαι σημαίνει τό· «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν 
ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος».24 Στο σημείο 
αυτό ο Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως διανθίζει την πράξη με το βιβλικό 
στίχο του Ησαΐα25 (ὡς ἀμνὸς).  Επιπλέον η αναφορά της λόγχης δεν 
είναι μόνο ιστορική αλλά έχει και λειτουργική χρήση όπως μας πληρο-
φορεί παρακάτω: «Ἀντὶ γὰρ τῆς λόγχης τῆς κεντησάσης τὸν Χριστὸν ἐν 
τῷ σταυρῷ, ἐστὶ καὶ αὕτη ἡ λόγχη26». Η παραπάνω αναφορά συνιστά 
σαφέστατη μαρτυρία για την χρήση λειτουργικού αντικειμένου στην 
τελετή με σχήμα και ονομασία λόγχης που έχει προσλάβει τον συμβο-
λικό χαρακτήρα της λόγχης με την οποία ένυξαν την πλευρά του Χρι-
στού για τη διαπίστωση της νέκρωσης.  
Η συνέχεια του υπομνηματισμού σχετικά με τα υπόλοιπα στοιχεία 
ποτήριο, οίνος και ύδωρ είναι άκρως σημαντική για τον συλλογισμό 
μας: « Ὁ δὲ οἶνος καὶ τὸ ὕδωρ ἐστὶ τὸ ἐξελθὸν ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ αἷμα 
καὶ ὕδωρ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει· ‘ἄρτος δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὕδωρ 
αὐτοῦ ποτόν’27. Ὁ Ἄρτος δὲ καὶ τὸ ποτήριον κυρίως καὶ ἀληθῶς, κατὰ 
μίμησιν τοῦ μυστικοῦ δείπνου, ἐν ᾧ ὁ Χριστὸς ἔλαβεν τὸν ἄρτον καὶ οἶνον 
 
23 PG 98, 396C. 
24 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 70. 
25 Ησ. 53, 7 
26 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, σ. 70. Πρβλ. PG 98, 397B 
27 Ησ. 33, 16. 
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καὶ εἶπε· ‘λάβετε, φάγετε καὶ πίετε πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου καὶ 
τὸ αἷμα’· δεικνὺς ὅτι κοινωνοὺς ἡμᾶς ἐποίησε καὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς 
ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ δόξης».28  
Στο σημείο αυτό ο Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως δίνει μια ευχαρι-
στιακή διάσταση στα τελούμενα της Προθέσεως κατά την προετοιμα-
σία των Τιμίων Δώρων καθώς συνδέει στη συνάφεια της ερμηνευτικής, 
την παράδοση του Μυστηρίου της Ευχαριστίας από τον Χριστό προς 
τους Αποστόλους με το ποτήριο που συλλέγει το εκχυθέν αίμα και ύδωρ 
από την κεντημένη πλευρά του Χριστού κατά την Σταύρωση.  
Λίγο παρακάτω θα τονίσει: «Διότι μετὰ τὸ εἰπεῖν ταῦτα λαβὼν τὸ 
ἅγιον ποτήριον, καὶ τοῦ διακόνου ἐπιχέοντος πάλιν εἰς αὐτὸ τὸν οἶνον 
καὶ τὸ ὕδωρ, πάλιν εἰς αὐτὸ τὸν οἶνον καὶ τὸ ὕδωρ, πάλιν λέγει ὁ διάκο-
νος· «ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ αἷμα καὶ ὕδωρ καὶ ὁ ἑωρακὼς με-
μαρτύρηκε καὶ ἀληθινή ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ29». Η έκχυση του οίνου 
και του ύδατος στο ποτήριο από τον διάκονο γίνεται καθώς απαγγέλλει 
στίχο του Ιω. ιθ 34. 
Η έννοια του θυόμενου Χριστού στο Σταυρό έχει ευρύτερες προε-
κτάσεις στα τελούμενα και στα λειτουργικά αντικείμενα. Απαντά για 
παράδειγμα αρχικά η πληροφορία στο ίδιο έργο ότι τα πλάγια λωρία 
του στιχαρίου που ενδύεται ο πρεσβύτερος (και ο επίσκοπος) συμβολί-
ζουν το αίμα που έρευσε από την πλευρά του Χριστού30. Στη συνέχεια 
εντοπίζουμε να εδραιώνεται ο συμβολισμός του νεκρού σώματος του 
Χριστού κατά την μεταφορά των Τιμίων Δώρων (Μεγάλη Είσοδο)31 
από την Πρόθεση στην Αγ. Τράπεζα.  
«Ἔστι καὶ κατὰ μίμησιν τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθ’ ἣν ὁ 
Ἰωσὴφ καθελὼν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἐνείλισσε  σινδόνι καθαρᾷ καὶ 
ἀρώμασι καὶ μύροις αὐτὸ ἀλείψας, ἐβάστασε σὺν Νικοδήμῳ καὶ ἐκήδευ-
σεν ἐν τῷ μνημείῳ τῷ καινῷ τῷ λελατομημένῳ ἐκ πέτρας. Ἔστι δὲ ἀντί-
τυπον τοῦ ἁγίου μνήματος τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ καταθέσιον, δηλαδὴ 
 
28MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 70. Πρβλ. PG 98, 397C.  
29 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 72. Πρβλ. PG 98, 400B. 
30 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 66: «Τὰ δὲ εἰς τὰ πλάγια τοῦ 
στιχαρίου λωρία εἰσὶ κατὰ τὸ αἷμα τὸ ρεῦσαν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Χριστοῦ». 
31 Τ. ΤΣΟΜΠΑΝΗ, Η Μεγάλη Είσοδος στην εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 1997, 76-
86. 
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ἐν ᾧ ἐτέθη τὰ ἄχραντον καὶ πανάγιον σῶμα, ἡ θεία τράπεζα. Δίσκος 
ἐστὶν ἀντὶ τῶν χειρῶν Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμου τῶν κηδευσάντων τὸν Χρι-
στόν. Ἑρμηνεύεται δὲ δίσκος καὶ ὅπερ ἐπιφέρεται ὁ Χριστὸς κύκλον οὐρα-
νοῦ, ἐμφαίνων ἡμῖν ἐν μικρᾷ περιγραφῇ τὸν νοητὸν ἥλιον Χριστὸν χωρῶν 
ἐν τῷ ἄρτῳ καὶ ὁρώμενος. Τὸ δὲ ποτήριόν ἐστι ἀντὶ τοῦ σκεύους οὗ ἐδέ-
ξατο τὸ ἐκβλύσαν τῆς αἱμαχθείσης ἀχράντου πλευρᾶς καὶ χειρῶν καὶ πο-
δῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπομύρισμα. Τὸ ποτήριον δὲ πάλιν ἐστὶν κατὰ τὸν κρα-
τῆρα ὃν γράφει ὁ Κύριος, ἤτοι ἡ σοφία, ἐστὶν κατὰ τὸν κρατῆρα ὃν γρά-
φει ὁ Κύριος, ἤτοι ἡ σοφία, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐκέρασε τὸ αἷμα αὑτοῦ 
ἀντὶ τοῦ οἴνου ἐκείνου, καὶ προέθηκεν ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ αὑτοῦ λέγων 
τοῖς πᾶσι· Πίετε τὸ αἷμά μου κεκερασμένον ὑμῖν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
εἰς ζωὴν αἰώνιον. Τὸ δισκοκάλυμμά ἐστιν ἀντὶ τοῦ σουδαρίου οὗ ἦν ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ περικαλύπτον αὐτὸ ἐν 
τάφῳ. Τὸ καταπέτασμα, ἤγουν ὁ ἀήρ, ἐστὶν ἀντὶ τοῦ λίθου οὗ ἐσφάλισε 
τὸ μνημεῖον ὁ Ἰωσὴφ ὅνπερ καὶ ἐσφράγισεν ἡ τοῦ Πιλάτου κουστωδία32». 
Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι στη παρουσίαση της Προθέσεως 
από τον Γερμανό Α’ Κων/πόλεως, τόσο στο ρεαλιστικό επίπεδο, όσο 
και στο συμβολικό γίνεται σύνδεση της τελέσεως της Πρόθεσης με την 
νύξη της πλευράς του Χριστού. Η νύξη και η έκχυση του οίνου και του 
ύδατος στο ποτήριον δεν είναι απλώς μια προετοιμασία των δώρων, τα 
οποία θα μεταβληθούν κατά τον καθαγιασμό στη θυσία του Χριστού 
αλλά και ένα είδος προαναφοράς και προπαρουσίας του θυσιασμένου 
Χριστού33. Ο Γερμανός Α΄  Κων/πόλεως εισάγει34 λοιπόν ένα ευχαριστι-
ακό υπόβαθρο στην ακολουθία και δημιουργεί την θεολογική βάση για 
την εικονογράφηση ενός στοιχείου που θα απαντά εφεξής στην παρά-
σταση της Σταύρωσης.  
To θέμα της Σταυρώσεως στον πρώιμο εικονογραφικό τύπο με το 
στοιχείο του λογχισμού αποτυπώνεται στη μνημειακή ζωγραφική. Η 
 
32 MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 86-88. 
33 Κ. ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗ, Η Συμβολή του π. Δημητρίου Στανιλοάε στη μελέτη των λει-
τουργικών θεμάτων, Αθήνα 1997, 219. 
34 Ο Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως το εισάγει ερμηνευτικά στην Ακολουθία αλλά α-
κολουθεί προγενέστερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. βλ. ΝΑΣΣΗ, Ὕδωρ καὶ αἷμα, 
149-150. 
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πρώτη σωζόμενη τοιχογραφία απαντά σε μνημείο της Ρώμης, στο πα-
ρεκκλήσιο του Αγ. Θεοδότου στη Santa Maria Antiqua35 (741-752) (εικ. 
4). Ενδιαφέρον αποτελεί η επιλογή της Σταύρωσης στο συγκεκριμένο 
χώρο, που συνταυτίζεται με την χρήση του36. Συγκεκριμένα, η παρά-
σταση τοποθετείται σε τετράγωνη εσοχή στον ανατολικό τοίχο, που 
καταλαμβάνει το χώρο πάνω από την κτητορική παράσταση της ένθρο-
νης Παναγίας. Ο χώρος αυτός είναι προσπελάσιμος και επικοινωνεί με 
το βόρειο κλίτος και τον χώρο της κεντρικής αψίδας. Επιπλέον η πά-
κτωση μαρμάρινης πλάκας στο δάπεδο για τοποθέτηση υποστυλώμα-
τος τράπεζας μαρτυρά ότι ο χώρος είχε χρήση Πρόθεσης. Η επιλογή 
της σκηνής με το στοιχείο του λογχισμού σε χώρο Προθέσεως είναι 
στοιχείο εικαστικής υπόμνησης που φανερώνει την σχέση μεταξύ της 
χρήσης του χώρου και της ζωγραφικής με μυστηριακό ρεαλισμό.  
Στη Σταύρωση των φορητών εικόνων της εποχής προστίθεται η α-
πόδοση της ρεύσεως του αίματος και του ύδατος, όπως απαντά στη φο-
ρητή εικόνα του 8ου αι (Β 36) (εικ. 5)37 από το σκευοφυλάκιο της Ι. Μ. 
Σινά38. Στην εικόνα παρουσιάζεται ο νέος εικονογραφικός τύπος, σύμ-
φωνα με τον οποίο ο Χριστός τώρα παριστάνεται νεκρός. Πέραν αυτού 
του στοιχείου όμως, η απουσία του στρατιώτη που νύγει την πλευρά 
καθίσταται λειτουργική, καθότι βοηθά να παρουσιαστεί εμφατικά η 
ρεύση του αίματος και του ύδατος από την λογχισμένη πλευρά του Χρι-
στού που καταλήγει πάνω σε βράχο. Το εικονογραφικό αυτό στοιχείο 
 
35 P. ROMANELLI – P. J. NORDHAGEN, S. Maria Antiqua, Roma 1964, πιν. VII˙ M. 
ANDALORO-G. BORDI-G. MORGANTI, Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzo, Roma 
2017, 262-264, εικ. 1, 4. 
36 Η Σταύρωση δεν απαντά σε χώρο Προθέσεως σε άλλα μνημεία. Ενδιαφέρον 
αποτελεί ότι επιλέγεται να απεικονιστεί στη κεντρική αψίδα δύο Μνημείων στη Καπ-
παδοκία, του Αγίου Νικήτα του Στυλίτη στο Üzümlü Kilise (β’ μισό 7ου-αρχές 8ου αι.) 
και της Νέας Εκκλησίας στο Tokali Kilise (10ος αι.). βλ. C. JOLIVET-LEVY, Les Églises 
Byzantines de Cappadoce. Le programma iconographique de l’ abside et de ses abords, 
Paris 1991, σ. 54-55, εικ. 42, 97-98, εικ. 64. 
37 Εντοπίζεται επίσης και στις φορητές εικόνες Β 50, Β 51.  
38 Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινές Εικόνες, Εκδοτική Αθηνών 2004, εικ. 5, σ. 33, 
192. SEMOGLOU, L’ icône sinaïte, 11-21˙ Γ. ΓΑΛΑΒΑΡΗ-Μ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ-ΚΟΥΦΟΠΟΥ-
ΛΟΥ (επιμ.), Η Ιερά Μονή Σινά και το σκευοφυλάκιό της, Ι. Μ. Σινά 2015, 74, εικ. 4. 
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αποτελεί εικαστική έκφραση του σωτηριολογικού έργου που ξεπηδά 
από τον σταυρικό  θάνατο του Χριστού39 και θα επιλέγεται σε αρκετές 
παραστάσεις της σταυρώσεως καθ’ όλη την βυζαντινή περίοδο40. 
Η εικονιστική αποτύπωση της συλλογής του αίματος και του ύδα-
τος του Χριστού, που κατά την άποψή μας βρίσκει θεολογικό έρεισμα 
από την ακολουθία της Προθέσεως, απαντά για πρώτη φορά σε αμφί-
γραπτη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθήνας (Αρ. 000995) χρονο-
λογημένη μεταξύ του 9ου και του 13ου αι (εικ. 6)41. Στην σκηνή παριστά-
νεται αριστερά από το Σταυρό η Θεοτόκος και δεξιά ο Ιωάννης, ενώ το 
πάνω μέρος συμπληρώνουν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ που 
κρατούν απλωμένα υφάσματα42, έτοιμοι να παραλάβουν το νεκρό σώμα 
του Εσταυρωμένου. Η εξέταση της εικόνας με τη μέθοδο της ακτινο-
γραφίας έδειξε ότι στο πρώτο στρώμα του  9ου  αι.  επιλέχθηκε η από-
δοση ποτηριού, στο οποίο συλλέγεται το αίμα και το ύδωρ που ρέει από 
την νυγείσα πλευρά του Χριστού. 
Ο εμπλουτισμός της σκηνής με ποτήριο ξεφεύγει σαφέστατα από 
την ευαγγελική διήγηση της Σταυρώσεως και συνιστά συμβολικό εικο-
νογραφικό στοιχείο με προφανή σκοπό να εκφραστεί το ευχαριστιακό 
γεγονός που εντοπίζεται στην τελετή της Προθέσεως με την έκχυση 
του οίνου και του ύδατος στο ποτήριο. Ένα επιπλέον στοιχείο αποτελεί 
και ο αντιρεαλιστικός τρόπος που επιλέγει ο καλλιτέχνης να αποδώσει 
την ρεύση του αίματος υπό τη μορφή πίδακα, ώστε να δοθεί έμφαση 
στο γεγονός.  
 
39 KARTSONIS, The Emancipation, 168˙ SEMOGLOU, L’ icone sinaite, 11-21. 
40 Ενδεικτικά παραδείγματα βλ. Ι. ΛΙΑΠΗ, Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, Αθήνα 2005, 
38˙ ΝΤ. ΜΟΥΡΙΚΗ, Τα Μωσαϊκά της Νέας Μονής Χίου, Αθήνα 1985, v. I, 130-132˙ Π. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Μονή Δαφνίου, Αθήνα 1987, 45, εικ. 23˙ Φ. ΤΟΤΤΗ, Η Σταύρωση στα ελ-
ληνικά ψαλτήρια με διακόσμηση στην ώα του 9ου και 11ου αιώνα, (Διπλωματική Δια-
τριβή), Ιωάννινα 2015˙ Ε. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής της εποχής των 
Παλαιολόγων (1360-1450), Θεσσαλονίκη 2016, 44, 121, 327, 398, 482.  
41 Κ.Φ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ, «Αμφιπρόσωπη εικόνα», στο Από τη χριστιανική συλλογή στο 
Βυζαντινό Μουσείο, (1884-1930), Αθήνα 2006, 268. 
42 Τα υφάσματα των Αγγέλων συσχετίζονται επίσης στην Ακολουθία της Προ-
θέσεως του Γερμανού Α΄, σύμφωνα με την οποία η κάλυψη της Προθέσεως συμβολίζει 
την κάλυψη με σινδόνα του νεκρού σώματος του Κυρίου. βλ. PG 98, 400C. 
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Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στην εν λόγω εικόνα επιλέχθηκε να φι-
λοτεχνηθεί στη β’ όψη της τον 13ο αι. η μορφή της Παναγίας Οδηγή-
τριας43 προφανώς για χρήση λιτανευτική. Ως γνωστόν, οι αμφίγραπτες 
αυτές εικόνες εμφανίζονται τον 11ο αι. για λιτανευτική χρήση υπό την 
επίδραση τελετών της Μεγάλης Παρασκευής44 αλλά συνηθίζουν να πα-
ριστάνουν στην α’ όψη τον Χριστό Άκρα Ταπείνωση και στην β’ όψη 
μορφή της Παναγίας. Η επιλογή της εν λόγω εικόνας λοιπόν φανερώνει 
ότι η απόδοση της συγκεκριμένης Σταύρωσης45 εξέφραζε το ίδιο ευχα-
ριστιακό μήνυμα με την παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης, θέμα το 
οποίο παγιώνεται εικονογραφικά τον 14ο αι. στη κόγχη της Προθέ-
σεως46.  
Η συλλογή του αίματος και του ύδατος του Χριστού αποτυπώνεται 
την ίδια εποχή σε έργα της Καρολίγγειας Τέχνης47, η οποία σύμφωνα με 
τον Shiller ερμηνεύεται ως στοιχείο ευχαριστιακό48. Αρχικά απαντά στο 
εικονογραφημένο ψαλτήριο της Ουτρέχτης Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 
32 f. 67v (820-835) (εικ. 7), στο οποίο ιστορείται ανδρική μορφή να συλ-
λέγει με ποτήριο το αίμα και το ύδωρ από την πλευρά του Σταυρωμένου 
Χριστού, ενώ γυναικεία μορφή επιλέγεται στο ευχολόγιο του Drogo, 
 
43 Επιζωγραφίθηκε τον 16ο αι. 
44 D.I. PALLAS, Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz, [Mischellanea Byz-
antina Monacensia 2], München 1965, 197˙ H. MAGUIRE, “The Depiction of Sorrow 
in Middle Byzantine Art”, DOP 31 (1977), 123-74˙ H. BELTING, “An Image and its 
Function in the Liturgy. The Man of Sorrows in Byzantium”, DOP 34-35 (1980/81), 
1-16. 
45 Η επιλογή των θεμάτων της Σταύρωσης και της Θεοτόκου απαντά και σε επι-
πλέον έργα βλ. Χ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, «Αναψηλαφώντας τη Ζωγραφική τον 13ο αιώνα 
στην Κύπρο», στο Ι. ΗΛΙΑΔΗ (επιμ.) Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ. Maniera Cypria, [Βυζαντινό 
Μουσείο Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου Γ’], Λευκωσία 2017, 90, εικ. 29, 30, 32˙  Μ. ΠΑΪ-
ΣΙΔΟΥ, «Αμφίγραπτη εικόνα: Α. Παναγία Ρευματοκρατόρισσα Β. Σταύρωση», στο Φ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (επιμ.), Το Ημέτερον Κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλονίκη 2018, 154-159. 
46 S. DUFRENNE, “Images du décor de la prothèse”, REB 26 (1968), 297-310. 
47 SCHILLER, Iconography, εικ. 357, 364, 367, 371, 372, 373, 377, 388. βλ. επίσης C. 
CHAZELLE, The Crucified God in the Carolingian Era: Theology and Art of Christ's Pas-
sion, Cambridge 2007. 
48 SCHILLER, Iconography, 106-107. 
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Par. lat. 9428, f. 43v (840-855) (εικ. 8) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλ-
λίας. Σε τοιχογραφία της Κρύπτης του Αγ. Μαξιμίνου επισκόπου Τρε-
βήρων (γ’ τέταρτο 9ου αι.) που σήμερα εκτίθεται αποτοιχισμένη στο 
μουσείο της πόλεως εντοπίζουμε η συλλογή να γίνεται από άωτο αμφο-
ρέα τοποθετημένο στη βάση του σταυρού. Στη Σταύρωση ελεφαντο-
στέϊνου πλακιδίου Ευαγγελίου (870) του Μητροπολιτικού Μουσείου 
της Ν. Υόρκης (1974.266), που συναπεικονίζεται με τον πρώιμο εικονο-
γραφικού τύπο της Ανάστασης49, η συλλογή του αίματος πραγματο-
ποιείται από γυναικεία μορφή50.  
Το στοιχείο αυτό στην Καρολλίγεια τέχνη κατά την Cilia Chazelle 
εμφανίζεται ταυτόχρονα με την συγγραφή δογματικών κειμένων (830-
860) που ταύτιζαν τον ευχαριστιακό άρτο και οίνο με το εσταυρωμένο 
σώμα του Χριστού51. Στα έργα αυτά, υποθέτουμε ότι άσκησε άμεση ε-
πιρροή η λατινική μετάφραση του υπομνήματος του Γερμανού Α’ 
Κων/πόλεως52 από τον Αναστάσιο Βιβλιοθηκάριο53, την οποία απέ-
στειλε στον Κάρολο τον Φαλακρό54. 
Η συλλογή του αίματος και του ύδατος από γυναικεία μορφή θα 
μεταφερθεί σε μικρογραφίες στο τετραευάγγελο Parisianus gr. 74 (β’ 
 
49 A. KARTSONIS, Anastasis. The making of an Image, Princeton University Press 
1986, σ. 33-39, εικ. 48. 
50 The Metropolitan Museum of Art, Europe in the Middle Ages, v. III, σ. 43, εικ. 
34˙ B. KITZINGER, The cross, the Gospels and the work of art in the Carolingian Age, 
Cambridge 2019, 47, 88, εικ. 25. 
51 C. CHAZELLE, “An Exemplum of Humility: The Crucifixion Image in the Drogo 
Sacramentary”, στο E. SEARS-TH. K. THOMAS (ed.), Reading Medieval Images: The Art 
Historian and the Object, U.S.A 2002, 32˙ CHAZELLE, The Crucified God, 127, 218, 263, 
276-277, 296-298. 
52 N. BORGIA, Il Commentario liturgico di S. Germano Patriarca Constantinopoli-
tano e la versione latina di Anastasio Bibliotecario, (Studi Liturgici I), Grottaferrata 
1912. 
53 Ο Αναστάσιος μας πληροφορεί επίσης για την ανάμιξη οίνου και ύδατος και 
την ταυτόχρονη απαγγελία του στίχου του Ιω. 19, 34: «Εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ τὴν 
πλευρὰν αὐτοῦ ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξήλθε αἷμα καὶ ὕδωρ». βλ. G. DESCOEUDRES, Die Pas-
tophorien im Syro-byzantinischen Osten. Eine Untersuchung zu Architektur und Litur-
giegeschichlichenn Problemen, Wiesbaden 1983, 103. 
54 S. PETRIDES, “Traitès liturgiques de saint Maxime et de saint Germain”, ROC 
10 (1905), 287-313, 350-364. 
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μισό του 11ου αι.)55. Στην Σταύρωση του f. 59r (εικ. 9) μία γυναικεία 
μορφή παριστάνεται στη βάση του Σταυρού, ενδεδυμένη με πορφυρό 
χιτώνα και χρυσά διακοσμητικά μοτίβα, να κρατάει κωδονόσχημο κρα-
τήρα με τον οποίο συλλέγει το αίμα του Χριστού που κυλά στο υποπό-
διο. Στην σκηνή εισάγεται από τα αριστερά μία ακόμη γυναικεία μορφή 
επίσης με παρόμοιο αγγείο, να την οδηγεί άγγελος προς την λογχευ-
θείσα πλευρά του Χριστού, ενώ από τα δεξιά απεμπολείται από άγγελο 
μία έτερη γυναικεία μορφή. Από τις τρεις αυτές γυναικείες μορφές επι-
λέγεται από το ζωγράφο να ιστορηθεί με φωτοστέφανο η εξ αριστερών 
ερχόμενη μορφή που συλλέγει το αίμα και το ύδωρ. Η σκηνή της Σταύ-
ρωσης θα απεικονιστεί και στο f. 207v (εικ. 10) με την διαφορά ότι ο 
καλλιτέχνης θα αποδώσει μόνο την μορφή που συλλέγει το αίμα στη 
βάση του Σταυρού. Στοιχείο που εμφανίζεται σπάνια αλλά ακολουθεί 
την ερμηνευτική του Γερμανού Α΄ Κων/πόλεως.56 
Η γυναικεία μορφή που συλλέγει το αίμα και το ύδωρ του Χριστού 
εμφανίζεται στη μνημειακή ζωγραφική μόλις στα τέλη του 12ου αι. Η 
πρώτη απαντά στην παράσταση Σταυρώσεως στην Εγκλείστρα του Α-
γίου Νεοφύτου (1183) στην Κύπρο57 (εικ. 11), στην οποία αποδίδεται 
στα αριστερά του Σταυρού, άγγελος να οδηγεί προς το Χριστό γυναι-
κεία μορφή που κρατάει έναν τύπο καλυκωτού κρατήρος και σπεύδει 
να συλλέξει το αίμα και το ύδωρ από την νυγείσα πλευρά, ενώ στα δεξιά 
δεύτερη γυναικεία μορφή απομακρύνεται από άλλον άγγελο58. Το εικο-
νογραφικό αυτό στοιχείο το εντοπίζουμε σε τοιχογραφίες μεσαιωνικών 
 
55 Για τη σχετική βιβλιογραφία του κώδικα βλ. S. DER NERSESSIAN, “Recherches 
sur les miniatures du Parisinus gr. 74”, JÖB 21 (1972), 109-117˙ S. TSUJI, “The Head-
piece Miniatures and Genealogy Pictures in Par. gr. 74”, DOP  29 (1975), 165-203˙ G. 
GALAVARIS, The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels, Wien 1979. 
56MEYENDORFF, St. Germanus of Constantinople, 72: «ἐδέξατο τὸ ἐκβλύσαν τῆς 
αἱμαχθείσης ἀχράντου πλευρᾶς καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπομύρισμα». 
57 C. MANGO-E. J. W. HAWKINS, “The Hermitage of St. Neophytos and Its Wall 
Paintings”, DOP 20 (1966), 159, εικ. 32, 34, 45 46˙ A. STYLIANOU-J. STYLIANOU, The 
painted Churches of Cyprus, Nicosia 1997, 355-368. 
58 Η καταστροφή της τοιχογραφίας στο συγκεκριμένο σημείο δεν μας επιτρέπει 
να διαπιστώσουμε αν η γυναικεία αυτή μορφή κρατάει κάτι ανάλογο, αλλά εν συγκρί-
σει με τις μεταγενέστερες παραστάσεις φαίνεται ότι δεν κρατάει αντικείμενο. 
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μνημείων της Σερβίας όπως, στη Μονή της Studenića (1208/9)59, της 
εκκλησίας του Σωτήρα στη Žiča (1309-1316)60, στη Παναγία στο Ku-
čevište (1330)61, καθώς και σε αργυρό κάλυμμα του ευαγγελίου από το 
Θησαυρό του αγίου Κλήμεντος στην Αχρίδα (14ος αι.)62 και σε μικρο-
γραφία σλαβικού ψαλτηρίου Cod 4, f. 31r (14ος) στη Bayerische Staats-
bibliothek στο Μόναχο (εικ. 12)63. Επίσης εντοπίζεται σε  σμάλτο (12ος-
13ος αι.) του Μουσείου Γεωργιανής Τέχνης64 στη Τυφλίδα65 και σε φο-
ρητή εικόνα Σταυρώσεως της σχολής του Διονυσίου (15ος αι.) που εκτί-
θεται στην έκθεση Tretyakov66. 
Επίσης ιστορείται σε μνημεία της Ελλάδος, όπως στο σπηλαιώδη 
ναό «Παλιομονάστηρο» στο Βρονταμά (12ος αι.) (εικ. 13)67, στην Τρά-
πεζα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο (μέσα 
13ου αι.)68,  στην Παναγία Μαυριώτισσα στην Καστοριά (13ο αι.)69, στον 
Άγ. Νικόλαο στη Καστάνια Μάνης (τέλη 13ου αι.)70 (εικ. 14), στο Πρω- 
 
59 S. ĆIRKOVIC-V. KORAC-G. BABIC, Studenica Monastery, Belgrade 1986, 76-90, 
εικ. 63, 64, 67˙ Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Βυζαντινές Τοιχογραφίες, Αθήνα 1994, 
εικ. 72. 
60 D. VOJVODIĆ, Mediaeval Wall-paintings of Žiča, Belgrade 2016, 111, εικ. 71. 
61 M. MARKOVA-B. VIDOEVSKA-J. ČOKREVSKA-FILIP, Crkvata Vovedenie na Bogo-
rodica Kučevište. Crteži na freski, Skopje 2008. 
62 L. BRÈHIER, La sculpture et les Arts Mineurs Byzantins, (Éditions d’Art et d’His-
toire), Paris 1936. εικ. 49. 
63 J. STRZYGOWSKI, Die Miniaturen des serbischen Psalters, Vienna 1906, 26, εικ. 
10. 
64 Ο κύλικας συλλογής αίματος σε παραστάσεις της Σταυρώσεως απαντά στη 
μνημειακή ζωγραφική της Γεωργίας τον 12ο αι. βλ. M. KEVKHISHVILI, “Das ikonogra-
phische Programm von Lagurka. Ueberlegungen der symbolischen Verbindung der 
dargestellten Szenen”, Art Medieval IV (2013), εικ. 10-11. 
65 ΓΚ. ΠΑΣΑΡΕΛΙ, Εικόνες Βυζαντινές, (μτφρ.) Μ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ-Γ. ΒΕΛΟΥΤΣΟΥ, Α-
θήνα 2004, 64, εικ. 8. 
66 Β. ΝΙΚΙΤΣ-ΛΑΖΑΡΕΦ, Ρωσικές Βυζαντινές Εικόνες, (μτφρ.) Γ. ΚΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ, Α-
θήνα 2006, 329, 389-390, εικ. 124. 
67 Ν.Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ, «Το Παλιομονάστηρο του Βρονταμά», ΑΔ 43 (1995) Μελέτες 
Α΄, 167-168, πιν. 70. 
68 Α. ΚΟΜΙΝΗ (επιμ.), Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, Αθήνα 1988, 95, εικ. 36. 
69 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Βυζαντινές Τοιχογραφίες, εικ. 74. 
70 Γ. ΦΟΥΣΤΕΡΗ, Εικονογραφικά προγράμματα σε βυζαντινούς σταυρεπίστεγους 
ναούς, (Διδακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη 2006, 127. 
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τάτο στις Καρυές (1300)71, στο καθολικό της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου 
(1319-1320)72, στο καθολικό του Μεγάλου Μετεώρου (1483)73 και σε 
μνημεία της Κρήτης74. 
Μικρές αποκλίσεις από το βασικό τύπο σημειώνονται στη Παναγία 
Μαυριώτισσα Καστοριάς (αρχές 13ου αι.)75 και στη στάχωση του ευαγ-
γελίου 2642 της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (1454)76 όπου η μορφή 
που διώχνεται κρατά επίσης σκεύος. Στο καθολικό του Μεγάλου Με-
τεώρου η δεύτερη γυναικεία μορφή αντικαθίσταται με ανδρική. Ιδιαί-
τερο στοιχείο αποτελεί η συλλογή του αίματος και του ύδατος στη πα-
ράσταση της Ομορφοκλησιάς (τέλη 13ου) Καστοριάς από αμφορέα που 
τοποθετείται δεξιά σε κτιριακό συγκρότημα και εξαιρετικά σπάνιο στοι-
χείο αποτελεί στη παράσταση στον Αγ. Νικόλαο του Κυρίτζη (1370/   
85) η ιστόρηση γυναικείας μορφής που πλένει τα μαλλιά της σε αγγείο 
με το αίμα του Χριστού77. Η εικονογραφική αυτή λεπτομέρεια απαντά 
και στην Σταύρωση στον Αγ. Γεώργιο Pološko (1334-43)78, η οποία ό-
μως θεωρήθηκε από τον Zaga Gavrilović79 προσωποποίηση της Πικρίας 
του νερού της Μερά80. 
 
71 Ε. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, «Μανουήλ Πανσέληνος ο κορυφαίος ζωγράφος της εποχής των 
Παλαιολόγων», στο Μανουήλ Πανσέληνος εκ του Ιερού Ναού του Πρωτάτου, Θεσσα-
λονίκη 2003, 124-125, εικ. 15-19. 
72 Ε. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μα-
κεδονίας, Θεσσαλονίκη 1999, 13. 
73 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Βυζαντινές Τοιχογραφίες, εικ. 161.  
74 I. SPATHARAKIS, Byzantine Wall-paintings of Crete, v. I, London 1999, εικ. 141˙ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Byzantine Wall-paintings of Crete, v. II, Leiden 2010, εικ. 74, 75, 154, 155˙ 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Byzantine Wall-paintings of Crete, v. III, Leiden 2012, εικ. 377, 378˙ ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ, Byzantine Wall-paintings of Crete, v. IV, Leiden 2015, εικ. 482, 483, 524. 
75 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Βυζαντινές Τοιχογραφίες,  εικ. 74. 
76 Α. ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-Χ. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΣΧΟΥ, Κατάλογος Μικρογρα-
φιών Βυζαντινών Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, v. II, Αθήνα 
1985, 257. 
77 ΤΣΙΓΑΡΊΔΑ, Καστοριά, σ. 183, εικ. 121. 
78 A. POPOVA, “The Cult of the Virgin and the Liturgical Poetry in the Feast Cycle 
at St. Georges at Pološko”, Patrimonium MK 12 (2014), 142, εικ. 9. 
79 Z. GAVRILOVIĆ, “Eve or the Waters of Marah at Pološko”, Zograf 25 (1996), 51-
55. 
80 Εξ. 15, 23. 
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 Η συλλογή του αίματος και του ύδατος που ξεκινά στα τέλη του 
11ου αι. αποτυπώνεται σε παραστάσεις Σταυρώσεως να πραγματοποιεί-
ται από γυναικεία μορφή σε αντίθεση με την δυτική τέχνη όπου εμφα-
νίζονται και ανδρικές μορφές (Νικόδημος, Αδάμ)81, όπου η Σταύρωση 
γενικότερα  μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη σύνθεση, καταλήγοντας να 
μεταβάλλεται η σκηνή σε ένα παγκόσμιο θεατρικό δράμα (theatrum 
mundi).  
Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι από τα τέλη της Κομνήνειας και κατά 
την διάρκεια της Παλαιολόγειας περιόδου, το εικονογραφικό αυτό 
στοιχείο προστίθεται σε παραστάσεις της Σταυρώσεως. Η νεαρής ηλι-
κίας γυναικεία μορφή στη Σταύρωση αντιδιαστέλλεται εικαστικά με μία 
έτερη γεροντικής ηλικίας. Η πρώτη γυναικεία μορφή είναι προσωπο-
ποίηση της Εκκλησίας που συμμετέχει ενεργά στην εν Χριστώ ζωή σε 
αντιδιαστολή με την δεύτερη που είναι η προσωποποίηση της συναγω-
γής που απεμπολείται στο σκότος και την πλάνη82. Η εικαστική εμφά-
νιση προσωποποίησης της Εκκλησίας στην συλλογή του αίματος και 
του ύδατος στη Σταύρωση του Χριστού υποδηλώνει τη μετοχή του σώ-
ματος της Εκκλησίας στο Πάθος του Χριστού.  
Το ευχαριστιακό υπόβαθρο της συλλογής του αίματος και του ύδα-
τος είναι τόσο έκδηλο από το γεγονός ότι θα μεταφερθεί η εικαστική 
αποτύπωσή του στους παλαιολόγειους χρόνους σε παραστάσεις του 
Μελισμού σε ορισμένα μνημεία της Λακωνίας83 και σε ένα μνημείο της 
Βόρειας Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, και όσον αφορά τα μνημεία στη 
Λακωνία, εντοπίζεται στην αψίδα των Αγ. Θεοδώρων στη Καφιόνα 
(1263/64-1270), του Άγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου στο Γεράκι (1300) και 
 
81 SCHILLER, Iconography, εικ. 357. 
82 Μ. ΚΑΖΑΜΙΑ, «Συναγωγη-Εκκλησία : Δύο Έννοιες σε αντιπαράθεση;» στο Π. 
ΠΑΧΗ (επιμ.), Φιλία και Κοινωνία. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γρηγόριο Ζιάκα, 
Θεσσαλονίκη 2008, 195-220˙ Ν. ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ, Εικονογραφία των Προσωποποιήσεων 
στην τέχνη των Παλαιολόγων (1204-1453), (Διδακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη 
2011, 229-235˙ Τ. ΤΣΟΜΠΑΝΗ, Εικαστικές Ιστορήσεις. Όταν η Ζωγραφική υπομνημα-
τίζει τη Λατρεία, Θεσσαλονίκη 2018, 14-15. 
83 Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, «Το δογματικό υπόβαθρο στην αψίδα του Αγίου Παντε-
λεήμονα Βελανιδιών. Ο Ευαγγελισμός, ο Μελισμός, ο επώνυμος Άγιος», ΔΧΑΕ 20 
(1999), 165-176. 
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στον Άγ. Γεώργιο του Μαλέα (αρχές του 15ου αι.)84 να προστίθεται το 
εικονογραφικό στοιχείο της συλλογής του αίματος και του ύδατος. Στις 
εν λόγω παραστάσεις παρουσιάζεται ο Χριστός θυόμενος, με κλειστούς 
οφθαλμούς, σε ώριμη ηλικία και από την πλευρά του οποίου εκχέεται 
αίμα και ύδωρ και καταλήγει να συλλέγεται σε ποτήριο.  
Η ανάλυση των παραπάνω παραστάσεων του Μελισμού κατέδειξε 
ότι η λειτουργική τάξη και συγκεκριμένα η χρήση του ζέοντος ήταν ε-
κείνα τα στοιχεία που μετέφεραν εικαστικά οι ζωγράφοι των εν λόγω 
μνημείων εκφράζοντας την βυζαντινή λειτουργική τάξη που δεν ακο-
λουθούσε κατά αυτούς η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Έτσι, οι εικονο-
γραφικές αυτές προτάσεις ήταν αναγκαίες με σκοπό να ξεκαθαριστούν 
λειτουργικά ζητήματα σε περιοχές, οι οποίες βρισκόταν κάτω από την 
Φραγκική κυριαρχία που ζούσαν μια διττή λειτουργική ζωή και επηρέ-
αζε την τοπική  ορθόδοξη λατρεία85. Κατά την άποψή μας τα ελάχιστα 
αυτά δείγματα παρουσιάζουν και την στροφή στην ερμηνευτική των 
πατέρων της εποχής86 που δίνουν κυρίαρχη θέση στη συμβολική ερμη-
νευτική στο Ιω. ιθ, 34 συνδεδεμένο πλέον με την χρήση του ζέοντος87, 
φανερώνοντας ότι η τέχνη αφομοιώνει και αντανακλά τις λειτουργικές 
εξελίξεις της εποχής της. 
Όσον αφορά όμως το μνημείο στη περιοχή της Βόρειας Μακεδο-
νίας θα πρέπει να θεωρήσουμε, ότι μολονότι ακολουθεί το εικονογρα-
φικό πρότυπο του μελισμού, εντούτοις εκτιμούμε ότι απεικονίζει στά-
διο της τελετής της Προθέσεως. Συγκεκριμένα στη κόγχη της Προθέ-
σεως του Αγ. Νικολάου στο Ljuboten (1344/5)88 επιλέγεται ιδιότυπη 
παράσταση, στην οποία απεικονίζονται δύο αδιάγνωστοι επίσκοποι, έ-
νας εκ των οποίων να λογχίζει την πλευρά του Χριστού που βρίσκεται 
εντός δισκαρίου σε βρεφική μορφή (εικ. 15). Το εικονογραφικό στοιχείο 
του λογχισμού και το μέρος στο οποίο επιλέγεται να αποδοθεί είναι δη-
λωτικό της προσπάθειας να αποτυπώσει εικαστικά το λογχισμό που γί- 
 
84 Όπ.π., εικ. 4, 5, 8. 
85 Όπ.π, 174. 
86 TAFT, Precommunion, 441-550. 
87  ΝΑΣΣΗ, Ὕδωρ καὶ αἷμα, 157. 
88 R. MILAN, “The wall painting on the western façade and the lunette of the 
southern portal of St. Nicholas in Ljuboten”, Zograf 32 (2008), 101-116. 
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νεται στη τελετή της Προθέσεως. 
Ο συρμός της συλλογής του αίματος και του ύδατος συνεχίστηκε 
και κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο όπως απαντά σε έργα ιταλοκρητι-
κής τέχνης89 και σε μνημεία της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδος90, 
με την διαφορά ότι αντικαταστάθηκαν οι γυναικείες από αγγελικές 
μορφές κατ’ επίδραση προφανώς της δυτικής τέχνης. Η δυναμική αυτή 
του ευχαριστιακού υποβάθρου στη συλλογή του αίματος και του ύδα-
τος υιοθετείται ξανά στο εικονογραφικό novum του Μιχαήλ Δαμασκη-
νού στη γνωστή φορητή εικόνα με το θέμα της Θ. Ευχαριστίας που σώ-
ζεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας (β’ ήμισυ του 16ου αι) (εικ. 
16). Ο καλλιτέχνης θέλοντας να αποδώσει εικαστικά το ευχαριστιακό 
γεγονός ενάντια στις ρωμαιοκαθολικές αντιλήψεις (Transsubstantiatio-
Corpus Domini), ιστόρησε τον ένθρονο Χριστό να εκχέει από την 
πλευρά του αίμα, το οποίο συλλέγει άγγελος σε ποτήριο εκ δεξιών του, 
ενώ εξ ευωνύμων άγγελος κρατάει τον άρτο της Ευχαριστίας91.  
Περαίνοντας την μικρή αυτή σημειολογική ανάλυση της εικονο-
γραφίας της Σταυρώσεως προς ανάδειξη του ευχαριστιακού υποβάθρου 
έχουμε την πεποίθηση ότι το θέμα θεωρείτε ακόμη ανοιχτό, καθώς η 
μεταβυζαντινή εικονογραφία παρουσιάζει αρκετά δείγματα προς έ-
ρευνα ακόμη. Ένα ενδιαφέρον δείγμα εντοπίζεται σε κόγχη Προθέσεως 
στον ναό των Ταξιαρχών (1620)92 στην Ουζντίνα Θεσπρωτίας. Στην 
 
89 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σταύρωση του Ανδρέα Παβία (τέλη 
15ου αι.) . βλ. Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-Μ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ (επιμ.), Εικόνες της Κρητικής τέ-
χνης: από τον Χάνδακα ως την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, Αθήνα 1993, 20-21, 
εικ. 10. 
90 Ενδεικτικά μνημεία βλ. Μ. ΓΑΡΙΔΗ-Α. ΠΑΛΙΟΥΡΑ (επιμ.), Μοναστήρια Νήσου 
Ιωαννίνων. Ζωγραφική, Ιωάννινα 1993, εικ. 66˙ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Ο κρητικός ζωγράφος 
Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στις τοιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυ-
ρονικήτα, Άγιο Όρος 1986, εικ. 98˙ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.), Μεταβυζαντινά Μνη-
μεία Κληματιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, Ιωάννινα 2014, 59-60, εικ. 50. 
91 Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μελέτες για τη Μεταβυζαντινή Ζωγραφική, Αθή-
ναι 2002, 220-221, εικ. 17˙  ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ, Εικαστικές Ιστορήσεις, 10-12. 
92 Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.), Ουζντίνα. Ένας Μεσαιωνικός οικισμός της Θεσπρω-
τίας, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 8η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των, Ιωάννινα 2014, 68-92.  
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παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης παριστάνεται άγγελος με ποτήριο 
να προσεγγίζει τον Χριστό και να συλλέγει το αίμα που ρέει από την 
πλευρά του (εικ. 17)93. Η εν λόγω παράσταση αποτελεί ένα από τα 
πολλά δείγματα της μεταβυζαντινής περιόδου που φανερώνουν την ει-
καστική επιβίωση και την δυναμική στην εξέλιξή αυτού του εικονογρα-


























93 Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑ, Οι τοιχογραφίες του ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στην Κο-
ρύτιανη, Ιωάννινα 2015, εικ. 64. Ταυτίζει τους ζωγράφους των Ταξιαρχών Ουζντίνας 
με γνωστό συνεργείο της Κορύτιανης Ιωαννίνων. 






From the 8th c. we observe the enrichment of the illustration of the 
Crucifixion with the iconographic element of the collection of the blood 
and water flowing from the open side of Christ. This visual depiction 
clearly deviates from the gospel narrative of the Crucifixion and consti-
tutes a symbolic iconographic feature directly aiming to express the Eu-
charistic event. At the same time the work Ecclesiastical History and 
Mystical Contemplation (715-730) attributed to patriarch Germanus I 
of Constantinople is published. This work, through both the realistic 
presentation and the symbolic interpretation of the liturgical acts, 
seems to have functioned as the theological basis for this artistic inter-
vention, as it presents for the first time the liturgical preparation of the 


















































Εικ. 1. Μουσείο Βατικανού, Σαρκοφάγος Δομιτίλλης (31525) (ca. 350). (KITZIN-






Εικ. 2. Βρετανικό Μουσείου, Ελεφαντοστέϊνο πλακίδιο πυξίδας, (1856,0623.5) 
(420-430). (WEITZMANN 1979, σ. 503.) 



















Εικ. 4. Santa Maria Antiqua, 
Παρεκκλήσιο Αγ. Θεοδότου, 
Άποψη ανατολικού τοίχου (741-
752). (ANDALORO- BORDI-MOR-












Εικ. 5.Ι. Μ. Σινά, Φορητή εικόνα (Β 36) 
(8ος αι.) 
 (ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ-ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ-ΚΟΥΦΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 2015,  












Εικ. 6. Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, 
Αμφίγραπτη φορητή εικόνα, 
(000995) (9ος αι.)  



















Εικ. 7. Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
Cod., Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32, f. 67v 










Εικ. 8. Bibliothèque Nationale de France, Cod. Par. lat. 9428, f. 43v (830-844). 
(SCHILLER 1972, V. II, εικ. 364) 
 
Εικ. 9. Bibliothèque Nationale de France, Cod. Par. gr. 74, f. 58r (β’ μισό του 11ου αι.) 
(Φωτογραφικό Αρχείο Ε. Αδάμ) 








nale de France, 
Cod. Par. gr. 74, 
f. 207v (β’ μισό 
του 11ου αι. 
(Φωτογραφικό 








































Εικ. 12. Bavarian State 
Library, Cod. Slav 4, f. 31r. 
(14ος ) (olim. Μονή Χιλαν-
δαρίου) (STRZYGOWSKI 


































Εικ. 15. Βόρεια Μακεδονία, Αγ. Νικόλαος Ljuboten, Πρόθεση (1344/5). (Φωτο-
γραφικό Αρχείο Η. Καραλή) 
 
























ψις (002221) (β’ 


















Εικ. 17. Ουζντίνα, Ταξιάρχες, Άκρα Ταπείνωση, (1620). 
 (ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 2015, εικ. 64.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
